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MOLIYAVIY RISKLARNING KONSEPTUAL ASOSLARI 
Maqolada moliyaviy risklarning mohiyati, tasniflanishi, boshqarish va 
kamaytirish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisidakonseptual asoslar ishlab chiqilgan 
boʻlib, bu oʻz navbatida chet el va milliy iqtisodchilarimizning ham qarashlarini 
uygʻunlashtirilgan. 
Shuningdek, ushbu maqolada Thomson Reuters kompaniyasi, hamda 
strategik boshqaruv qarorlari tahlili instituti (ISAR)tomonidan oʻtkazilgan 
soʻrovnoma natijalari bilan tanishilgan. Chet el nufuzli korporatsiya moliyaviy 
menejerlarining moliyaviy risk boshqaruvi haqidagi qarashlari bilan ham 
tanishishingiz mumkin. 
Tayanch soʻz va iboralar: moliyaviy risk, risk menejment, moliyaviy 
menejment, metod, tasnif, model.  
 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
В статье дается концептуальная основа о характере, классификации, 
управления и снижения финансовых рисков, которая в свою очередь 
объединяет взгляды как иностранных, так и национальных экономистов. 
В статье также представлен обзор результатов опроса, проведенного 
Thomson Reuters и Институтом анализа решений по стратегическому 
управлению (ISAR). Вы также можете ознакомиться с мнением финансовых 
менеджеров авторитетных корпорации по управлению финансовыми рисками. 
Ключевые слова: финансовый риск, риск менеджмент, управление, 
методология, классификация, модель. 
 
CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF FINANCIAL RISK 
The article provides a conceptual framework for the nature, classification, 
management and mitigation measures of financial risks, which in turn combines the 
views of both foreign and national economists. 
The article also provides an overview of the results of a survey conducted by 
Thomson Reuters and the Institute for Strategic Management Decision Analysis 
(ISAR). You can also get the opinion of the financial managers of a reputable 
financial risk management corporation. 
Key words: financial risk, risk management, financial management, 
methodology, classification, model. 
 
Kirish 
Keyingi yillarda risklar tadqiq etilgan qator ilmiy ishlarda ularni 
minimallashtirishni amalga oshirish borasida ma’lum natijaga erishish ta’kidlansa-
da, mazkur jabhada hamon oʻz yechimini kutayotgan qator muammolar 
mavjudligini alohida qayd etish lozim. Xususan, bu jarayonda risklarning mohiyati, 
ularning yuzaga kelish sabablari va oʻzaro bogʻliqligi, shuningdek, oqibatlarini 
kamaytirishga qaratilgan faoliyat, ya’ni risk-boshqaruvi imkoniyatlarini tadqiq etish 
iqtisodiy fanlarning dolzarb mavzularini biri xisoblanishini qayd etish oʻrinlidir.  
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Shu oʻrinda savol tugʻiladi “Nima uchun moliyaviy risklarni oʻrganishimiz 
zarur?” 
Fakt: Loyihalash boshqaruvining eng yaxshi metod va tajribalari asosida 
bajarilgan 100% megaloyihalar oʻz vaqtida va kutilgan budjetda bajarilmagan. 
Ulardan, 8 foizi yakunlanmagan rejalashtirish, 92 foizi toʻliq va qisman noaniq 
sharoitda qaror qabul qilishni va uni boshqarishni bilmaganlik, riskni boshqarishda 
toʻliq va aniq boʻlmagan axborotlar sabab boʻlgan[1]. 
Mazkur tadqiqotlar jarayonida, bir tomondan, risk-boshqaruvi imkoniyatlari 
yuqori baholagan holda, agarda undan samarali foydalanilsa, iqtisodiyotning 
maqsadi boʻlmish, kam resurslardan foydalanilgan holda, maksimal samaraga 
erishish mumkinligi moliyaviy risk nazariyasi toʻla oʻrganishga boʻlgan talabni 
oshirayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan, “Moliyaviy risk” tushunchasining mohiyati 
toʻlaligicha ochib berilmagani, bu yoʻnalishda yanada tadqiqodlar olib borish 
kerakligini taqazo etayotganini koʻrishimiz mumkin.  
 
Mavzuga oid adabiyotlar sharhi 
Moliyaviy risklarga turli olimlar turlicha yondashganlar, masalan, 
prof.V.V.Kovalyov quyidagicha ta’rif bergan: “Risk bu moliyaviy yoqotish 
darajasini belgilab: qoʻyilgan maqsadga yetib bormaslik; noaniqlik xolatda natijani 
belgilash; subʻyektiv xolatda belgilangan natijani baholash”[2], taniqli lugʻatshunos 
S.Ojogovning rus tili lugʻatida “Risk – bu muvaffaqiyatga intilish, baxtli xodisadan 
umid” [3] ma’nolarini anglatgan deyilsa, mashhur Vebster lugʻatida “Risk – bu xavf-
xatar, zarar yoki talofat koʻrish ehtimoli” [4] deb ifodalangan. K.Haviernikova va 
M.Kordos maqolasida:“Muayyan sharoitlardagi noaniqlik darajasi riskni 
ifodalaydi” [5] deyilgan. 
Milliy iqtisodchi olimlarimizdan K.U.Sharifhodjayeva riskka quyidagicha 
ta’rif beradi: “Risk - bu kutilishi mumkin boʻlgan omad yoki xatar, ya’ni koʻzlangan 
foydani olish jarayoniga xos boʻlgan umidsizlik yoki koʻp mablagʻlarning 
yoʻqotilishi va shu bilan birga ortib ketishi ehtimolliklari boʻlib, u qandaydir 
holatlar, omillar ta’sirida kutiladigan foydaning pasayishi, ortishi yoki yoʻqotilish 
ehtimolida namoyon boʻladi” [6]. 
Koʻrib turganimizdek, riskka berilgan ta’riflar turli tuman, chunki bu atama 
bir-biriga mos boʻlmagan, ayrim holatlarda qarama-qarshi real asoslarga ega 
boʻlgan, koʻp tomonli, serqirra, juda qiyin xodisaligidan dalolat beradi. Bizning 
fikrimizcha risk – bu qoʻrquvdir! Qoʻrquvni yengan inson katta marralarga erishgani 
kabi, qanchalik riskka berilsa, shunchalik daromadi yuqori boʻlishi, rad etib boʻlmas 
qonuniyatdir! 
Riskni boshqarish toʻgʻrisida ham fikrlar turlidir, misol uchun Sejkora va 
Sankot risk boshqaruvi riskni aniqlash, tahlil va rejalashtirishdan iborat 
deyishgan[7]. 
Moliyaviy risklarning tasniflanishini Dj.M.Keyns, investitsion faoliyat olib 
borayotgan subʻyekt nigohida koʻrgan va 3 ga boʻlgan: tadbirkorlik, qarz beruvchi 
va kredit[8]. I.A.Blank esa moliyaviy risklarni 10 ta turini tizimli va tizimsizga 
ajratgan holda tasniflaydi [9]. N.N.Malashixina va O.S.Belokrilova moliyaviy 
risklarni 2 ta asosiy guruhga boʻladi: valyuta va investitsion [10]. K.D.Karimova 
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moliyaviy risklarni 4 ta xususiyatga koʻra ajratib, 12 turini keltirib oʻtadi, ulardan: 
moliyaviy barqarorlikni yoqotish, toʻlov qobiliyatini yoqotish, investitsion, 
inflyatsion, foiz, daromad, depozit, kredit, soliq, tarkibiy, kriminogen va boshqalar. 
[11]. 
 
Tahlil va natijalar 
Risk mohiyatini koʻp tomondan tadqiq etadigan boʻlsak, unga quyidagi 
belgilar xarakterli ekanligini koʻrish mumkin: 
1. Xodisalarning toʻsatdan sodir boʻlishi; 
2. Muqobil qarorlarning mavjudligi; 
3. Hodisalarning ehtimolligi yoki kutilayotgan natijalarni aniqlash 
mumkinligi yoki ma’lum ma’noda ma’lumligi; 
4. Yoqotishlar ehtimolligining mavjudligi; 
5. Qoʻshimcha daromad olish ehtimolining mavjudligi. 
Bizning fikrimizcha, har qanday risk, albatta, moliyaviy holat bilan bogʻliq va 
ma’lum ma’noda daromad yoki zarar keltirishi aniq, shunga koʻra moliyaviy risk, 
nafaqat moliya bozorida vujudga kelishi kutilayotgan risklarni balki, boshqa sohalar 
miqyosida ajratadigan boʻlsak ham, sugʻurta faoliyatidami, bank faoliyatidami va 
turli xoʻjalik faoliyatlaridagi risklarni ham moliyaviy risklar deb atasak, 
yanglishmagan boʻlamiz. Shu ma’noda, moliyaviy risk deb, kutilayotgan daromadni 
ololmaslik yoki kutilmagan daromadga erishish ehtimolligi, xoʻjalik faoliyatda 
doimiy mavjud boʻlgan hodisa hisoblanadi. 
Risklar keng qamrovli boʻlib, ularning paydo boʻlishiga turli omillar ta’siri 
kuzatiladi. Bu omillarni olimlar shartli ravishda 2 guruhga boʻlishadi. Bular: 
1. Ichki omillar (ya’ni koʻp tomondan boshqarilib boʻlinadigan, korxonaning 
ichki tizimida sodir boʻladigan risklar) 
2. Tashqi omillar (ya’ni, korxonaga bogʻliq boʻlmagan holda undan 
tashqarida vujudga keladigan risklar) 
Koʻpgina adabiyotlarda ichki risklarni tizimsiz, spekulyativ, boshqariladigan, 
bashoratlanadiganva boshqa, tashqi risklarni esa tizimli, sof, boshqarilmaydigan, 
bashoratlanmaydigan va boshqa risklar koʻrinishda bayon etiladi. Ammo mohiyatan 
bir-birini toʻldiradi va bir-biriga yaqin boʻlgani uchun faqatgina ichki va tashqi 
risklar sifatida e’tirof etishni ma’qul koʻramiz (1-jadval). 
Barcha adabiyotlarda tashqi risklar boshqarilmasligi va mos ravishda, hich 
qanday ichki risklar yoʻqki boshqarilib boʻlmasligi mumkinligi haqida yozilgan. Bu 
yerda koʻrib turganimizdek, biz ichki risklarni qisman boshqarib boʻlmaydigan va 
tashqi risklarni qisman boshqarib boʻladigan turlarini keltirib oʻtdik. Chunki, agar 
adabiyotlarda yozilganidek, doimo ichki risklar boshqarilsa, nima uchun korxonalar 
bu risklarga yoʻl qoyishadi, zero kuchli menejerlar yigʻilgan korxonalarda ham ichki 
cheklanishlar yuz berishini koʻrishimiz mumkin. Shu ma’noda, bu korxonalar 
oʻzining oldindan koʻra bilish qobiliyati orqali minimum yoʻqotishga ega boʻlib 
kelayotganining ham asosiy sababi tashqi risklarni inobatga olib rejalashtirishni 
amalga oshirib kelayotganliklaridandir. 
Misol uchun, mablagʻ kamligi korxonaning ichki resurslari bilan bogʻliqligi 
hech kimga sir emas, ammo biznesga endi qadam qoʻygan tadbirkorlar oʻzlarining 
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innovatsion biznes gʻoyalarini amalga oshirish uchun moliyalashtirish manbalari 
yetishmasa bu ular uchun qisman boshqarib boʻlmaydigan holat emasmi, yoki 
korxona ichida oʻgʻrilik qilinsa buni oldida koʻra bilib boʻlmaydi, ammo tashqaridan 
oʻgʻrilik va tajovuz amalga oshirilsa, bunga qarshi doimo ehtiyot chorasini koʻrish 
mumkin boʻladi. 
1-jadval  
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Muallif tomonidan tuzilgan. 
 
Tashqi qisman boshqarib boʻladigan risklarga kelsan, masalan, 
qonunchilikdagi oʻzgarishlar, qonunlar shunday qomuski, uni yaxshi bilish, xoʻjalik 
yurituvchi subyektlar foydasiga ishlaydi, ayniqsa, Oʻzbekiston sharoitida, 
iqtisodiyotni liberallashtirish jarayonida, yangi chiqayotgan qonunlar faqat 
korxonalarni qoʻllab-quvvatlash uchun yoʻnaltirilgan, uni boshqarish esa korxonaga 
bevosita bogʻliq hisoblanadi, zero chiqayotgan qonun chop etilgunga qadar uning 
“ovozasi” tadbirkorlarga yetkazilib boriladi. Raqobat bor joyda rivojlanish mavjud 
boʻladi, shuning uchun ham bozor iqtisodiyoti raqobatga asoslangan, ammo uning 
teskari koʻrinishi monopoliyalar yo huduning nosogʻlomligi tadbirkorlarga oʻziga 
boʻgʻliq boʻlmagan holda risklarni vujudga keltiradi. Monopoliya bor iqtisodiyotda 
yangi tadbirkorlik subyektlarini kirishi uchun katta toʻsiq hisoblansada sifatli hamda 
hamyonbop ishlab chiqarishni tashkil etgani holda u bilan kurashish mumkinligini 
hech kim rad etmaydi, shuning uchun ham monopoliyalarni qisman boshqarish 
mumkin deb hisoblayman, chunki monopoliyalar yashirin boʻlmaydi, raqobat 
nosogʻlom boʻlishi esa yashirin tusda boʻlganligi sabab uni boshqarib boʻlmaydi. 
Korxona oʻz strategiya va maqsadlaridan ozishmagan holda faoliyat yuritayotganda, 
ma’lum bir sabablarga koʻra xamkorlarning rejalarini oʻzgarib qolishi uchrab turishi 
mumkin boʻlgan holat, demak bu korxonaga ma’lum ma’noda tashqi xavf sifatida 
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e’tirof etiladi, ammo buni korxona boshqara olishi mumkin, ya’ni ularga mos taklifni 
topa olishi va boshqa kelishuvlarga erishish yoʻlini topishi zarur va shunga oʻxshash 
boshqa omillarning ham oʻz oʻrnida boshqarish masalalarini koʻrib oʻtish mumkin. 
Hozirgi risk-boshqaruvida boshqarish turli yoʻl va ketma-ketliklar asosida 
amalga oshiriladi. Quyida risklarni boshqarishdagi qiyinlashtirilgan turini taqdim 
etamiz (1-rasm). 
Moliyaviy menejerlarning odatiy xatosi, bu riskni aniqlashda sabab (risk kelib 
chiqishi) va oqibatlarini (risk ta’siri) almashtirish hisoblanadi. Shuning uchun, risk-
boshqaruvini rejalashtirayotganda riskning kelib chiqish sabablariga qarshi 
kurashish oʻrniga, uning oqibatlari uchun kuch va resurslarni notekis taqsimlanadi. 
 
1-rasm. Risklarni boshqarishni qiyinlashtirilgan usuli[12] 
Bu yerda, 
V. RAROC orqali kapitalni taqsimlash. 
VII. narxni shakllantirish, RAROC orqali rag‘batlantirish tizimi. 
VIII. Barcha biznes boʻlimlar uchun integratsiyalangan VAR. 
*RAROC (risk adjusted return on capital, Return on risk adjusted capital) – 
risk bilan uygʻunlashtirilgan daromadlilik. Katta riskli loyihalar uchun katta 
daromadli investitsion loyihaning riskini tahlili va baholash metodi.  
Asosan, loyihaning sifati va shuxrati risklarni toʻgri aniqlash va risklarga 
qarshi toʻgʻri strategiyani tanlashga bogʻliq hisoblanadi. 
Shu sababdan, risk-boshqaruvini oldida turgan birinchi darajali masala bu-
risklarni toʻgʻri aniqlash hisoblanadi. Buning uchun, ya’ni, moliyaviy risk 
mohiyatini toʻla-toʻkis anglashimiz uchun, uni turkumlashimiz oʻrinli boʻladi.Shu 
oʻrinda, xar bir tadqiqodchi katta qiyinchilikka duch keladi, chunki, bu borada turli 
olimlar turlicha turkumlashgan, buning asosiy sababi ham shuki, risklar mohiyatan 
turli tuman ularni bir qolipga solish qiyinchilik tugʻdiradi. 
Hozirgi kunda 40 ga yaqin tasnif xususiyatlari va 220 dan ortiq risk turlari 
ishlab chiqilgan. 
Bizning fikrimizcha, XYSlar moliyaviy risklarini tasniflashda ularni 
buhgalteriya hisobidagi tasnifdan foydalangan ma’qul. Unga koʻra, korxonalar 4 ta 
operatsiyalarni amalga oshiradi vaxar bir operatsiya yuzasidan vujudga keladigan 
risklar mavjud, ya’ni ular quyidagi rasmda keltirilgan (2-rasm). 
Bunday belgilar boʻyicha tasniflash risklarni boshqarish jarayonidagi 
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risklarning aniq turi tavsifi ularning doimiy harakati haqidagi tasavvurni beradi va 
risklarning paydo boʻlish darajasini hamda ular boʻyicha mumkin boʻlgan moliyaviy 
yoʻqotishlar darajasini baholash imkonini beradi.  
 
2-rasm. Moliyaviy risklar tasniflanishi [13] 
 
Keyingi bosqich risklarni oʻlchash, ya’ni baholash hisoblanadi. Ular 2 
guruhga boʻlingan holda, quyidagi metodlarni oʻz ichiga oladi: 
 
3-rasm. Moliyaviy risklarni baholash metodlari 
Muallif tomonidan tuzilgan. 
 
*Bu yerda: Variatsiya (tebranishning nisbiy darajasini koʻrsatadi) va 
dispersiya (moliyaviy riskning absolyut tebranish chastotasini tavsiflaydi) metodlari 
orqali risk ta’sirchanligini baholash; Ehtimoliy tahlil (har bir oʻzgarishga ehtimoliy 
taqsimlash qoʻshib boriladi);Qarorlar qabul qilish daraxtini barpo etish – yoʻqotilgan 
va oraliq vaqtlarni hisoblash uchun eng yahshi grafik metod; Maqsadga muvofiq 
xarajatlar tahlili – xarajatlarning umumiy barqarorlikdan taqchillik holatigacha 
risklar chegaralari (5 ta) aniqlanadi; Butkul noaniqlik sharoitida qonuniyatlarni 
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Risklarning tahlili asosan, yuqoridagi bosqichlarni amalga oshirib boʻlgandan 
soʻng, ya’ni risklarni aniqlab, ularni oʻlchab, keyin uning korxonaga ta’siri boʻyicha 
risklarga javob qaytarishni oʻz ichiga oladi. Bunda subyekt oldida 2 hil yoʻl turadi, 
ya’ni ichki (korxona oʻz ichki imkoniyatlaridan foydalangan holda vaziyatni 
boshqarish) va tashqi (korxona oʻz sheriklari, hamkorlari, boshqa tashkilotlar 
(sugʻurta, bank) dan koʻmak olgan holda boshqarish.  
Korxonaning ichki moliyaviy imkoniyatlardan foydalangan holda risklarni 
kamaytirishda, yuzaga kelgan riskni korxonaning ichki moliyaviy zaxiralari va 
moliyaviy resurslari hisobiga kamaytirishni koʻzda tutadi. Bu usul korxona uchun 
riskni kamaytirishni eng optimal yoʻllaridan biri boʻlib, korxonada qoʻshimcha 
majburiyatlar paydo boʻlishini oldini oladi. Albatta, buning uchun korxonalar 
ihtiyorida qoladigan foydaning bir qismini koʻzda tutilmagan holatlar uchun 
zaxiralar shakllantirishni yanada keng yoʻlga qoʻyish lozim. Hozirgi kunda 
mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan aksariyat korxonalar bunday tartibga 
unchalik e’tibor qaratmay kelmoqdalar. Aksariyat hollarda, korxonalar oʻzlarining 
ihtiyorida qoladigan foydani deyarli barcha qismini aylanma mablagʻlarni 
koʻpaytirishga sarflashmoqda. Shuning uchun korxonalar faoliyatida bunday 
holatlarni bartaraf etish maqsadida, ularning ihtiyorida qoladigan sof foydani bir 
qismini qoʻshimcha moliyaviy zaxiralar yaratishga yoʻnaltirishni qonunchilik bilan 
qat’iy belgilab qoʻyish riskni kamaytirishda ijobiy va kutilgan samara beradi.  
 
4-rasm. Korxonalar moliyaviy riskini kamaytirish imkoniyatlari. [13] 
 
Risk nazorati risklarni boshqarishning har bir bosqichi jarayonlarini kuzatuvi 
va samarali monitoringni oʻz ichiga oladi. “Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework” hujjatida bunga eng yahshi tavsif berilgan boʻlib, risklar 
ustidan samarali nazorat quyidagi 5 ta oʻzaro bogʻliq tarkibiy qismga (5-rasm) 
bogʻliqligi va ular uygʻunlashgan holda, samarali nazorat tizimini yaratashi 
ko‘rsatilgan.  
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5-rasm.Moliyaviy risklar nazorati tizimi. 
Muallif tomonidan tayyorlangan 
 
Thomson Reuters kompaniyasi, hamda strategik boshqaruv qarorlari tahlili 
instituti (ISAR) tashkilotlarning risk boshqaruvi sohasida noyob tadqiqod 
oʻtkazdilar. Soʻrovda qatnashgan ekspertlarning 70% risk-boshqaruvida miqdoriy 
metodlarning ahamiyati togʻrisida ta’kidlashgan. 80% ekspertlar risklarni 
boshqarishni tashkilot boshqaruviga uygʻunlashuvi kerakligi, shuningdek, 
A.Sidorenko klassik riskboshqaruvdan riskka yoʻnaltirilgan boshqaruvga oʻtish 
kerakligi haqida toʻxtalishgan, biz ulardan asosiy gʻoyalarni ajratib olganimizda 
quyidagilarga ega boʻldik: risklarni baholashdan koʻra risklar tahlilini biznes jarayon 
va qarorlarga integratsiyasiga oʻtishi, ya’ni biznes qarorlarni risklarni hisobga olgan 
holda qabul qilish kerakligini ta’kidlashgan. Shunga koʻra, kelajakda risklar 
faqatgina tahlil metodi boʻlmay, risklar tahlili qaror qabul qilish uchun natija emas, 
zarur instrument sifati qaraladi. 
Har bir risk turlicha yondashuvni talab qiladi. Frank Xerdman, soʻrov 
jarayonida, agar yuqoridagi keltirib oʻtilgan jarayon amalga oshirilsa, turli hil riskni 
baholash metodlari kerak boʻlishini aytib oʻtgan.Bunday yondashuv “Enterprise 
wide Risk Management” deb nomlangan, umumkorporativ risk boshqaruvidan 
tubdan farqlanadi. Ehtimol, riskboshqaruvi kelajakda bir yondashuvli emas, balki 
xar bir jarayonga yoki xar bir qarorga oʻzining riskini baholash metodlari, shu bilan 
birga risklar oʻzining mezon va instrumentlariga ega boʻlar.Google kompaniyasi 
risk-menejeri Erik Yang:“Risk-menejer riskni baholashdagi oʻz vakolatlarini 
hamkasblariga yoyishda faol ishtirok etish kerak”, deb hisoblaydi. U risklarni 
jarayonga bogʻlash uchun, risk-kommunikatsiyasiga katta e’tibor berib, risklar 
boʻyicha doimiy axborot varaqalari, ishchi guruhlar, vebinarlar, konferensiyalarva 
yakka holdagi oʻquv kurslari kabi instrumentlardan foydalanishini aytib oʻtgan. Erik 
ishlagan kompaniyalarda, “Har bir xodim – risk-menejer” kabi shiorlar 
qoʻllanilganligi va bu xar bir hodim risklar haqida oʻylashi, shu tariqa riskka 
yoʻnaltirilgan qaror qabul qilishga asos boʻlganligini ta’kidlagan.“Zamonaviy risk-
menejerining vazifasi boʻlib, - deydi. “Megafon” kompaniyasi risklarni boshqarish 
boʻyicha department direktori Dmitriy Shevchenko: “Menejerga jarayonlarni 
shunday tartiblashga yordam berishi kerakki, asosiy qarorlari qabul qilishda, qaror 
qabul qilish bilan bogʻliq risklar boshqaruv tomonidan oʻz vaqtida baholansin va 
inobatga olinsin”. Rossiyada risklarni boshqarish boʻyicha 2017 yil olib borilgan, 
MDHdagi “Deloyt” kompaniyasining, ANO DPO “ISAR”, www.risk-academy.ru 
axborot portali va boshqa axborot hamkorlar bilan birgalikda olib borilgan 
tadqiqotida, Rossiya va chet el kompaniyalarida risk boshqaruvini baholash amalga 
oshirilgan boʻlib, unda hozirgi risk-boshqaruvining yutuqlari va kamchiliklari 
aniqlandi, shuningdek, kelajakdagi risklarni boshqarish boʻyicha istiqbollari 
koʻrilib, risklarni boshqarish instrumentlarini rivoji va risklarni boshqarish 
madaniyati koʻrib oʻtildi. 
Koʻpgina kompaniyalar (84%) risklarni boshqarishda qaror qabul qilish bilan 
tizimli birlashuvi kuzatilmagan, shunga qaramasdan, soʻrov oʻtkazilgan 
kompaniyalarning 52% ma’lum bir qarorlar uchungina risklar tahlili amalga 
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oshirilishi aniqlandi. Soʻrov qilingan kompaniyalarning 70% risk tahlili 
hujjatlashtirilmaydi yoki tizimsiz ravishda amalga oshirilar ekan. Quyidagi rasmda 
soʻrovda ishtirok etgan kompaniyalarda riskboshqaruvining oʻrni koʻrsatilgan. 
 
 
Risk boshqaruvi boʻyicha alohida 
boʻlim mavjud emas 
Risk boshqaruvi bilan mavjud 
boʻlinmalar shugʻullanadi 
Bosh direktor, direktorlar kengashi yoki 
aksionerga boʻysunuvchi risk-menejmenti 
bilan shugʻullanuvchi boʻlinma mavjud 
 
6-rasm. Kompaniyalarda risk-menejmentning oʻrni[8] 
 
Xulosa va takliflar 
Hozirgi sharoitda risk-boshqaruvida yoʻl qoʻyilayotgan ayrim muammolar va 
ularga mos ravishda ularning yechimlarini keltirib oʻtishimiz lozim.  
- Riskni boshqarishda xar bir hodim ishtirok etishini ta’minlash, ularning 
fikriga quloq tutish joiz, shunda maqsadga erishish oson kechadi, faoliyat 
oydinlashadi. Chunki har bir mutaxassis oʻz ishini yaxshi biladi, ularni oʻz 
faoliyatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan risklarni ham ulardan yahshi hech kim 
bilmaydi. 
- Risklani boshqarish va kamaytirish nuqtai nazaridan ichki auditning 
mas’uliyatini oshirish lozim. Chunki ichki audit muntazam ravishda kompaniyalar 
moliyaviy-xoʻjalik faoliyatini nazorat qilib boradi. 
- Nazoratdarisklarmavjudligi.Albatta ichki audit risklarni baholashda toʻliq 
qatnasha olmaydi, buning uchun risk-boshqaruvi bilan shugʻullanadigan jamoa 
tuzish darkor. 
- Samara garovi-rejalashtirish va bashoratlash. Risk-boshqaruvida samaraga 
erishish uchun faqatgina oldingi va hozirgi holat tahlili yetarli emas, balki kelajakka 
ham qarash kerak. 
- Risk-boshqaruvga ishonchsizlik. Haligacha bizning sharoitimizda, 
korxonalarda risk-boshqaruvi joriy qilinmagan, faqatgina banklarda departamentlar 
tuzilgan.  
- Risk-boshqaruvi boʻyicha asos yaratilmagan. Qonunlashtirilmagan 
jarayonlar e’tiborni susaytiradi, korxonalarning iqtisodiy ongini rivojlantirish uchun 
bunday loyihani ishlab chiqish oʻrinli boʻlardi. Bundan tashqari, risk-boshqaruvi 
yahlit nazariy koʻrinishga ega boʻlar edi. 
- Kichik korxonalarda kichik yutuqlar. Korporatsiyalarni rivojlantirish kerak. 
- Risk qilishga qoʻrquv, kapitalni maqsadsiz sarflash, faoliyatni 
kengaytirishga yoʻnaltirmagan holda, oʻz ehtiyojiga sarf etish. 
Barcha ma’lumotlarni umumlashtirib, xulosa qilib shuni aytish mumkinki, 
kompaniyada riskka yoʻnaltirilgan madaniyatni shakllantirish 60% muvaffaqiyatga 
erishishni ta’minlasa, risk-menejenti boʻyicha barcha keltirib oʻtilgan jarayonlarni 
bajarish 40% muvaffaqiyatni ta’minlar ekan. Shuning uchun boshqaruv hodimlar 
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bilan bir yahlit jamoa sifatida faoliyat yuritib, turli hil biznes modellarga risk 
boshqaruvidagi turli hil yondashuvlarni qoʻllash oʻrinli boʻladi. 
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